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Re dy stry bu cyj na ro la ob cią żeń fi nan so wych 
osób fi zycz nych 
Stresz cze nie
W ar ty ku le  pod ję to  pró bę  okre śle nia  wła ści wo ści  po dat ku  do cho do we go  od osób  fi -
zycz nych  i je go  wpły wu  na wy so kość  ob cią żeń  po dat ni ków.  Za pre zen to wa no  rów nież  pa -
ra po dat ki,  tj.  ubez pie cze nia  spo łecz ne  i ubez pie cze nie  zdro wot ne  oraz  ich  zna cze nie
w aspek cie  ob cią żeń  fi nan so wych.  Do re ali za cji  przed mio tu  opra co wa nia  za sto so wa no  m.in.
twier dze nia  za pro po no wa ne  przez  N.  Ka kwa nie go  i P.J.  Lam ber ta.  Ja ko  in for ma cje  źró -
dło we  wy ko rzy sta no  da ne  do ty czą ce  po dat ni ków  roz li cza ją cych  się  z PIT  w Urzę dzie  Skar -
bo wym  w Sie dl cach  za la ta  2007–2008.
Wpro wa dze nie
Pol ski  sys tem  fi nan sów  pu blicz nych  obej mu je  wie le  po dat ków,  jak  też  in ne  świad -
cze nia  o cha rak te rze  pa ra po dat ko wym.  Są  to  ró żne go  ro dza ju  opła ty,  a przede  wszyst kim
obo wiąz ko we  ob cią że nia  pu blicz ne,  szcze gól nie  skład ki  na ubez pie cze nia  spo łecz ne  i skład -
kę  zdro wot ną.  Sta no wią  one  ob cią że nie  do cho dów  po dat ni ków,  wpły wa jąc  tym  sa mym
na po ziom  ich  do bro by tu.
Ce lem  opra co wa nia  jest  pró ba  okre śle nia  wła ści wo ści  po dat ku  do cho do we go  od osób
fi zycz nych  oraz  em pi rycz na  oce na  je go  wpły wu  i ob cią żeń  z ty tu łu  ubez pie czeń  spo łecz -
nych  (tj.  ubez pie cze nia  eme ry tal ne go,  ren to we go,  cho ro bo we go  oraz  wy pad ko we go)  i ubez -
pie cze nia  zdro wot ne go  na sy tu ację  po dat ni ków.
Do re ali za cji  ce lu  opra co wa nia  za sto so wa no  oce nę  wa run ków  pro gre syw no ści  sys -
te mu  po dat ku  do cho do we go  od osób  fi zycz nych  okre ślo nych  w pra cy  N.  Ka kwa nie go  i P.J.
Lam ber ta  (1997:  1–4),  jak  rów nież  mia ry  pro gre sji  struk tu ral nej,  tj.  mia rę  pro gre sji  zo -
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* Prof.  dr  hab.,  Szko ła  Głów na  Go spo dar stwa  Wiej skie go  w War sza wie.
** Mgr inż., Urząd Skar  bo  wy w Sie  dl  cach.bo wią zań  (ang.  Lia bi li ty  Pro gres sion  – LP)  oraz  mia rę  pro gre sji  resz to wej  (ang.  Re si du -
al  Pro gres sion  – RP) przy  ję  tych przez P.J. Lam  ber  ta (2001: 197–198).
Ja ko  in for ma cje  źró dło we  do przed mio to wych  roz wa żań  wy ko rzy sta no  da ne  za czerp -
nię te  z sys te mu  PO LTAX,  do ty czą ce  po dat ni ków  roz li cza ją cych  się  z PIT  w Urzę dzie  Skar -
bo wym  w Sie dl cach  za la ta  2007–2008. 
1.  Cha rak te ry sty ka  po dat ku  do cho do we go  od osób  fi zycz nych
Oce na  struk tu ry  do cho dów  bu dże tu  pań stwa  przed sta wio na  w ta be li  1  wska zu je,  że
po dat ki  po śred nie  i po dat ki  bez po śred nie  sta no wi ły  w 2007  r.  po nad  87%,  na to miast  w 2008
r.  po nad  86%  wszyst kich  do cho dów  bu dże tu  pań stwa.  Istot nym  źró dłem  do cho dów  bu -
dże to wych  był  po da tek  do cho do wy  od osób  fi zycz nych.  Wpły wy  z nie go  sta no wi ły  po -
nad 15% w 2007 r. i bli  sko 15% w 2008 r. wszyst  kich do  cho  dów bu  dże  to  wych. Więk  szość
do cho dów  po dat ko wych  po cho dzi ła  jed nak  z po dat ków  po śred nich  (po dat ku  od to wa rów
i usług oraz ak  cy  zy – w 2007 r. po  nad 62% i 2008 r. po  nad 60% wszyst  kich do  cho  dów
bu dże tu  pań stwa).
Struk tu ra  do cho dów  bu dże to wych  przed sta wio na  w ta be li  1  wska zu je,  że  kom plek -
so wość  ana li zy  w za kre sie  wy so ko ści  i roz kła du  ob cią żeń  po dat ko wych  wy ma ga  uwzględ -
nie nia  obok  po dat ku  do cho do we go  od osób  fi zycz nych  rów nież  po dat ków  po śred nich.  Z te -
go  sa me go  wzglę du  w opra co wa niu  tym  uwzględ nio ne  zo sta ną  ta kże  in ne  istot ne  ob cią -
że nia  do cho dów  oso bi stych,  ja ki mi  są  obo wiąz ko we  skład ki  na ubez pie cze nia  spo łecz ne
oraz  obo wiąz ko wa  skład ka  na ubez pie cze nie  zdro wot ne.  Wy mie nio ne  ro dza je  ubez pie -
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Ta be la  1.  Struk tu ra  do cho dów  bu dże to wych  w la tach  2007–2008
Źró dło: Da ne Mi ni ster stwa Fi nan sów, De par ta ment Bu dże tu Pań stwa, War sza wa 16 stycz nia 2008 r. oraz War sza wa 19 stycz -
nia 2009 r.
Lp. Wy szcze gól nie nie  do cho dów
Pla no wa ne  do cho dy 
w mln zł










Do cho dy,  z te go: 228 952,5 281 892,1 235 976,5 254 083,8
1. po dat ki  po śred nie 









2. po da tek  do cho do wy  od osób  praw nych 22 066,0 27 150,0 24 574,8 27 162,4
3. po da tek  do cho do wy  od osób  fi zycz nych 31 605,0 36 154,0 35 207,9 38 439,7
4. do cho dy  pań stwo wych  jed no stek  bu dże to wych
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5184,2czeń  są  nie wąt pli wie  ści śle  zwią za ne  z po dat kiem  do cho do wym  od osób  fi zycz nych.  Pod -
le ga ją  one  od li cze niu  od po wied nio  od do cho du  do opo dat ko wa nia  oraz  od ob li czo ne go
po dat ku.  Wy so ko ści  przed mio to wych  skła dek  przed sta wia  ta be la  2. 
Skład ki  na ubez pie cze nia  spo łecz ne  oraz  skład ka  zdro wot na  są  pew ne go  ro dza ju  wy -
dat ka mi,  któ re  pod le ga ją  od li cze niu  przy ob li cza niu  na le żno ści  po dat ko wej.  Sto pa  skład -
ki  na ubez pie cze nie  zdro wot ne  wy no si ła  9%  w la tach  2007–2008.  Skład ka  nie  pod le ga -
ła  w ca ło ści  od li cze niu  od po dat ku,  a je dy nie  7,75%  pod sta wy  jej  wy mia ru.  Kwo ty  wpłat
na ubez pie cze nie  eme ry tal ne,  ren to we,  cho ro bo we  pod le ga ły  od li cze niu  od do cho du,  czy li
po wo do wa ły  ob ni że nie  pod sta wy  opo dat ko wa nia.  Po śred nie  ob cią że nie  do cho du  sta no -
wią  rów nież  skład ki  na Fun dusz  Pra cy  oraz  Fun dusz  Gwa ran to wa nych  Świad czeń  Pra -
cow ni czych.  Po nie waż  nie  wpły wa ją  one  bez po śred nio  na wy so kość  po dat ku  do cho do -
we go,  nie  bę dą  uwzględ nia ne  w dal szej  ana li zie.
Po da tek  do cho do wy  od osób  fi zycz nych  od po cząt ku  obo wią zy wa nia,  tj.  od 1  stycz -
nia  1992  r.  jest  z za ło że nia  po dat kiem  o ska li  pro gre syw nej.  Je go  pro gre sja  jest  kon se kwen -
cją  ro sną cych  pro go wo  krań co wych  stóp  po dat ko wych.  Spo sób  ob li cza nia  po dat ku  przed -
sta wio ny  zo stał  w ta be lach  3  i 4. Ta ka  kon struk cja  ozna cza  ist nie nie  kwo ty  wol nej  od opo -
dat  ko  wa  nia, któ  ra wy  no  si  ła 3015,00 zł w 2007 r., na  to  miast w 2008 r. 3091,00 zł oraz trzech
stóp  krań co wych:  19%,  30%  oraz  40%.  Po da tek  do cho do wy  od osób  fi zycz nych  obej mu -
je  pre fe ren cyj ne  spo so by  opo dat ko wa nia  (wspól ne go  opo dat ko wa nia  przez  ma łżon ków
oraz  osób  sa mot nie  wy cho wu ją cych  dzie ci),  jak  też  ist nie nie  ulg  i zwol nień  po dat ko wych.
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Ta be la  2.  Skład ki  na ubez pie cze nia  spo łecz ne  i skład ka  zdro wot na  w la tach  2007–2008  (w %)
* Od1 kwiet nia 2006r. sto pa pro cen to wa skład ki naubez pie cze nie wy pad ko we dla osób, któ re zgła sza ją doubez pie cze nia
wy pad ko we go  po ni żej  10  osób  lub  nie  ma ją  RE GON  wy no si  od 0,67%  do 3,60%.
Źró dło:  Opra co wa nie  wła sne  na pod sta wie  in for ma cji  ogła sza nych  przez  Za kład  Ubez pie czeń  Spo łecz nych.
Ro dzaj 
ubez pie cze nia
Sto pa  skład ki  fi nan so wa na  przez:
pra cow ni ka pra co daw cę
w 2007 r. w 2008 r. w 2007 r. w 2008 r.
Eme ry tal ne 9,76 9,76 9,76 9,76
Ren to we 3,50 1,50 6,50 6,50
Cho ro bo we 2,45 2,45
Wy pad ko we*
Zdro wot ne 9,00 9,00
Ta be la  3.  Ska la  po dat ko wa  PIT  obo wią zu ją ca  w ro ku  po dat ko wym  2007
Źró dło: art. 10 ust. 2 Usta wy zdnia 16 li sto pa da 2006 r. ozmia nie usta wy opo dat ku do cho do wym odosób fi zycz nych oraz
o zmia  nie in  nych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz.1588).
Pod sta wa  ob li cze nia  po dat ku  w zło tych
Po da tek  wy no si
po nad do
43 405 19% pod  sta  wy ob  li  cze  nia mi  nus kwo  ta 572 zł 54 gr
43 405 85 528 7674 zł 41 gr + 30% nad  wy  żki po  nad 43 405 zł
85 528 20 311 zł 31 gr + 40% nad  wy  żki po  nad 85 528 złDzię ki  ta kiej  kon struk cji  ró żni cu je  wiel kość  ob cią żeń  po szcze gól nych  grup  po dat ni ków
i wpły wa  na wtór ny  po dział  do cho dów.  Dla te go  też  po wszech nie  sto so wa nym  po dat kiem
słu żą cym  ła go dze niu  nie rów no ści  do cho dów  jest  pro gre syw ny  po da tek  do cho do wy  od osób
fi zycz nych.  Funk cja  re dy stry bu cyj na,  obok  fi skal nej,  jest  je go  pod sta wo wą  funk cją.  Efek -
tem  re dy stry bu cji  jest  to,  że  w wy ni ku  dzia ła nia  sys te mu  po dat ko we go  ma le ją  nie rów no -
ści, czy  li do  chód osób ubo  ższych sta  je się względ  nie wy  ższy, na  to  miast do  chód osób bo  -
gat szych  względ nie  ni ższy.
Pro gre sja  po dat ku  do cho do we go  od osób  fi zycz nych  mo że  być  oce nia na  w kon tek -
ście  wa run ków  pro gre syw no ści  za pro po no wa nych  przez  N.  Ka kwa nie go  i P.J.  Lam ber ta
(1997: 1). Obej  mu  ją one dwie za  sa  dy:
1.  Mi ni mal ną  za sa dę  pro gre sji  okre ślo ną  wzo rem:
2.  Za sa dę  pro gre sji  okre ślo ną  wzo rem:
i
gdzie: 
xi, xj – do chód  przed opo dat ko wa niem,  ti, tj – wy so kość  po dat ku  na le żne go.
Wa ru nek  okre ślo ny  wzo rem  pierw szym  ozna cza  mi ni mal ny  sto pień  wzro stu  wy so ko ści
po dat ku  na le żne go  w mia rę  wzro stu  do cho du.  Zgod nie  z tym  wa run kiem  ko niecz nym
do za ist nie nia  pro gre sji  po dat ko wej  (ale  nie  wy star cza ją cym)  jest  ob cią że nie  wy ższych
lub  rów nych  do cho dów  nie  ni ższą  kwo tą  po dat ku  na le żne go.  Pro gre sja  po dat ko wa,  okre -
ślo na  wzo rem  dru gim,  ozna cza  już  nie  tyl ko  wy ższe  kwo to wo  ob cią że nia  po dat ko we,  ale
rów nież  wy ższy  od se tek  do cho du,  któ ry  na le ży  od dać  w for mie  po dat ku.  Ka żdy  sys tem
po dat ko wy  nie  speł nia ją cy  te go  wa run ku  okre śla ny  jest  ja ko  re gre syw ny.  Przed mio to wy
wa ru nek,  opi sa ny  wzo rem  dru gim,  wy klu cza  po da tek  li nio wy,  dla  któ re go  śred nia  sto pa 
po dat ku  nie  za le ży  od wy so ko ści  do cho du  x (Ka kwa ni,  Lam bert,  1997). 
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Ta be la  4.  Ska la  po dat ko wa  PIT  obo wią zu ją ca  w ro ku  po dat ko wym  2008
Źró dło: art. 10 ust. 2 Usta wy zdnia 16 li sto pa da 2006 r. ozmia nie usta wy opo dat ku do cho do wym odosób fi zycz nych oraz
o zmia  nie in  nych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz.1588).
Pod sta wa  ob li cze nia  po dat ku  w zło tych
Po da tek  wy no si
po nad do
44 490 19% pod  sta  wy ob  li  cze  nia mi  nus kwo  ta 586 zł 85 gr
44 490 85 528 7966 zł 25 gr + 30% nad  wy  żki po  nad 44 490 zł
85 528 20 177 zł 65 gr + 40% nad  wy  żki po  nad 85 528 zł2.  Ob cią że nia  fi nan so we  osób  fi zycz nych
Na przy kła dzie  da nych  z Urzę du  Skar bo we go  w Sie dl cach,  w ta be lach  6  i 7  przed -
sta wio no  sto py  ob cią żeń  wy ni ka ją ce  z po dat ku  do cho do we go  od osób  fi zycz nych  oraz
z ubez pie czeń  spo łecz nych  i ubez pie cze nia  zdro wot ne go,  od po wied nio  w la tach  2007–
2008.  Zo sta ły  one  okre ślo ne  w za le żno ści  od wy so ko ści  do cho du  osią ga ne go  przez  po -
dat ni ka. 
Do ob li cze nia  przed mio to wych  ob cią żeń  przy ję te  zo sta ły  wy łącz nie  da ne  do ty czą ce
po dat ni ków  nie pro wa dzą cych  po za rol ni czej  dzia łal no ści  go spo dar czej,  roz li cza ją cych  się
za la ta  po dat ko we  2007–2008  na for mu la rzu  ze zna nia  po dat ko we go  PIT -37.  Do tej  gru -
py na  le  ża  ło w 2007 r. 59,39%, na  to  miast w 2008 r. 60,76% wszyst  kich po  dat  ni  ków mia  -
sta  Sie dl ce  i je go  po wia tu.  Struk tu rę  po dat ni ków  z uwzględ nie niem  ro dza ju  skła da ne go
ze zna nia  po dat ko we go  przed sta wia  ta be la  5.
Przed sta wio ne  w ta be lach  6  i 7  wy ni ki  do ty czą ce  ob cią żeń  po dat ni ków  z ty tu łu  po -
dat ku  do cho do we go  od osób  fi zycz nych  oraz  ubez pie czeń  spo łecz nych  i ubez pie cze nia
zdro wot ne go  uka zu ją  na re dy stry bu cyj ne  wła ści wo ści  tych  ob cią żeń. 
Da ne  za war te  w ta be lach  6  i 7  wska zu ją,  że  ob cią że nie  z ty tu łu  ana li zo wa ne go  po -
dat ku  (w kon se kwen cji  łącz ne  ob cią że nia  do cho du  po dat ni ków)  cha rak te ry zu ją  się  ten -
den cją  wzro sto wą,  bio rąc  pod uwa gę  osią ga ne  do cho dy  brut to.  Naj ni ższe  pro cen to wo  ob -
cią że nia  do ty czą  po dat ni ków,  któ rych  do chód  nie  prze kro czył  5000,00  zł  brut to  w cią gu
ro  ku (w 2007 r. 0,57% i w 2008 r. 0,56%), naj  wy  ższe zaś po  dat  ni  ków, któ  rych do  chód był
wy  ższy od 120 000,00 zł (w 2007 r. 18,44% i w 2008 r. 17,90%). Obo  wiąz  ko  we ubez  pie  -
cze nia  spo łecz ne  w naj więk szym  stop niu  ob cią ża ły  do cho dy  naj mniej  za ra bia ją cych,  bo
po  ni  żej 5000,00 zł (w 2007 r. 17,16% i w 2008 r. 13,68%), na  to  miast w naj  mniej  szym do  -
cho  dy po  wy  żej 120 000,00 zł (w 2007 r. 9,48% i w 2008 r. 7,81%). Ob  cią  że  nie z ty  tu  łu
ubez pie cze nia  zdro wot ne go  za rów no  w 2007  r.,  jak  i 2008  r.  cha rak te ry zu je  się  zbli żo ną
sto pą,  nie za le żnie  od osią ga ne go  do cho du  (w 2007  r.  przy ję ła  ona  gra ni ce  6,85%–7,73%,
a w 2008  r.  gra ni ce  7,00%–7,89%),  z wy jąt kiem  po dat ni ków,  któ rych  do cho dy  by ły  ni -
ższe niż 5000,00 zł.
Po nad to  na le ży  za uwa żyć,  że  ana li zo wa ny  po da tek  do cho do wy  od osób  fi zycz nych
w 2007 r. w prze  dzia  łach do  cho  dów od 100 000,00 zł do 105 000,00 zł oraz od 110 000,00
zł do 115 000,00 zł, na  to  miast w 2008 r. od 50 000,00 zł do 55 000,00 zł – jest po  dat  kiem
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Ta be la  5.  Struk tu ra  po dat ni ków  ze  wzglę du  na ro dzaj  skła da ne go  ze zna nia  po dat ko we go
Źró dło:  Ob li cze nia  wła sne  na pod sta wie  da nych  z sys te mu  PO LTAX  Urzę du  Skar bo we go  w Sie dl cach.
Ro dzaj  zło żo ne go 
ze zna nia  po dat ko we go
Licz ba  po dat ni ków Struk tu ra  w %
w 2007 r. w 2008 r. w 2007 r. w 2008 r.
PIT -36 6 836 6 918 7,62 7,56
PIT -36L 1 128 1 382 1,26 1,51
PIT -37 53 274 55 595 59,39 60,76
PIT -40 2 325 2 041 2,59 2,23
PIT -40A 26 133 25 563 29,14 27,94
Ra zem 89 696 91 499 100,00 100,00re gre syw nym.  W tych  prze dzia łach  nie  są  speł nio ne  wa run ki  wy ra żo ne  po da ny mi  wcze -
śniej  wzo ra mi  Ka kwa nie go  i Lam ber ta,  tj.  zo bo wią za nia  po dat ko we  tych  po dat ni ków  nie
wzra sta ją  w mia rę  wzro stu  do cho du,  co  z ko lei  ozna cza,  że  ob cią że nia  po dat ko we  nie  są
od po wied nio  wy ższe  dla  wy ższych  do cho dów. 
Wła ści wo ści  sys te mu  po dat ko we go  za le żą  w znacz nej  mie rze  od za mo żno ści  po dat -
ni ków  oraz  kon struk cji  po dat ku  do cho do we go,  je śli  jej  ele men ty  są  uwzględ nia ne  przy wy -
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Ta be la 6. Ob cią że nia wy ni ka ją ce zpo dat ku do cho do we go odosób fi zycz nych oraz zubez pie czeń spo łecz -
nych  i ubez pie cze nia  zdro wot ne go  w 2007  r.
Źró dło:  Ob li cze nia  wła sne  na pod sta wie  da nych  z sys te mu  PO LTAX  Urzę du  Skar bo we go  w Sie dl cach.
Rocz ny  do chód  brut to  Ubez pie cze nia
spo łecz ne
Ubez pie cze nie
zdro wot ne
Po da tek  do cho -
do wy  od osób
fi zycz nych
Łącz ne 
ob cią że nia
wz ł w%
I prze dział 
do cho do wy
po ni żej  5  000 17,16 4,95 0,57 22,68
5 000–10 000 16,28 7,54 2,38 23,82
10 000–15 000 16,00 7,73 4,00 27,73
15 000–20 000 15,35 7,71 4,39 27,45
20 000–25 000 15,42 7,65 5,14 28,21
25 000–30 000 15,86 7,60 5,16 28,62
30 000–35 000 15,80 7,51 5,69 29,00
35 000–40 000 15,75 7,44 6,12 29,31
40 000–43 405 15,67 7,34 6,49 29,50
II prze dział 
do cho do wy
43 405–45 000 15,67 7,25 6,76 29,68
45 000–50 000 15,55 7,26 6,93 29,74
50 000–55 000 15,53 7,29 7,49 30,31
55 000–60 000 15,48 7,22 8,04 30,74
60 000–65 000 15,36 7,17 8,28 30,81
65 000–70 000 15,51 7,40 8,70 31,61
70 000–75 000 15,30 7,51 8,74 31,55
75 000–80 000 15,63 7,43 9,14 32,20
80 000–85 528 13,75 7,14 9,61 30,50
III prze dział 
do cho do wy
85 528–90 000 14,59 7,11 9,73 31,43
90 000–95 000 14,16 7,12 10,63 31,91
95 000–100 000 12,58 7,37 11,60 31,55
100 000–105 000 12,73 7,48 12,88 33,09
105 000–110 000 12,80 7,51 12,59 32,90
110 000–115 000 12,64 6,85 13,75 33,24
115 000–120 000 12,28 7,28 13,50 33,06
po wy żej  120  000 9,48 7,36 18,44 35,28mia rze  po dat ku.  Oce na  sys te mu  po dat ko we go  mo że  być  pro wa dzo na  z wy ko rzy sta niem
m.in.  mia ry  pro gre sji  struk tu ral nej  przy ję tej  przez  P.J.  Lam ber ta  w 2001  r.  Spo śród  miar
pro gre sji  struk tu ral nej  szcze gól ne  zna cze nie  ma ją  dwie.
Pierw sza  z nich,  okre śla na  jest  ja ko  pro gre sja  zo bo wią zań  (ang.  Lia bi li ty  Pro gres sion
– LP), wy  ra  ża się wzo  rem:
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Ta be la 7. Ob cią że nia wy ni ka ją ce zpo dat ku do cho do we go odosób fi zycz nych oraz zubez pie czeń spo łecz -
nych  i ubez pie cze nia  zdro wot ne go  w 2008  r.
Źró dło:  Ob li cze nia  wła sne  na pod sta wie  da nych  z sys te mu  PO LTAX  Urzę du  Skar bo we go  w Sie dl cach.
Rocz ny  do chód  brut to  Ubez pie cze nia
spo łecz ne
Ubez pie cze nie
zdro wot ne
Po da tek  do cho -
do wy  od osób
fi zycz nych
Łącz ne 
ob cią że nia
wz ł w%
I prze dział 
do cho do wy
po ni żej  5  000 13,68 5,41 0,56 19,65
5 000–10 000 12,10 7,46 2,82 22,38
10 000–15 000 13,31 7,89 3,96 25,16
15 000–20 000 12,35 7,67 4,94 24,96
20 000–25 000 12,13 7,63 5,42 25,18
25 000–30 000 12,34 7,62 5,72 25,68
30 000–35 000 12,59 7,62 5,91 26,12
35 000–40 000 12,53 7,52 6,32 26,37
40 000–44 490 12,49 7,44 6,55 26,48
II prze dział 
do cho do wy
44 490–50 000 12,49 7,31 7,32 27,12
50 000–55 000 12,20 7,28 7,98 27,46
55 000–60 000 12,33 7,17 7,92 27,42
60 000–65 000 12,33 7,26 8,50 28,09
65 000–70 000 12,37 7,31 8,63 29,31
70 000–75 000 12,34 7,13 8,89 28,36
75 000–80 000 12,24 7,31 9,16 28,71
80 000–85 528 12,21 7,34 9,33 28,88
III prze dział 
do cho do wy
85 528–90 000 12,10 7,19 9,75 29,04
90 000–95 000 11,56 7,26 10,20 29,02
95 000–100 000 10,51 7,54 11,16 29,21
100 000–105 000 11,53 7,27 11,83 30,63
105 000–110 000 10,74 7,05 12,45 30,24
110 000–115 000 8,92 7,00 12,77 28,69
115 000–120 000 10,16 7,39 13,69 31,24
po wy żej  120  000 7,81 7,39 17,90 33,10gdzie: 
– śred nia  sto pa  po dat ku  na le żne go  dla  do cho du  x,  – krań co wa
sto pa  po dat ku  na le żne go  dla  do cho du  x.
Ska la  po dat ko wa  jest  pro gre syw na,  je śli  dla  do wol ne go  po zio mu  do cho du,  przy któ -
rym  na le żność  po dat ko wa  jest  więk sza  od ze ra,  a więc  a(x) > 0, speł  nio  ny jest wa  ru  nek
m(x) > a(x), czy  li LP(x) > 1 (Lam  bert, 2001: 197–198).
Dru ga  z miar,  to  pro gre sja  resz to wa  (ang.  Re si du al  Pro gres sion  – RP):
Wa ru nek  pro gre sji  ska li  po dat ko wej  jest  speł nio ny  dla  (Lam bert,  2001:  197–198).
War to ści,  okre śla ją ce  za kres  pro gre sji  zo bo wią zań  LP(x)  oraz  pro gre sji  resz to wej  RP(x)
w ta be li  8  dla  2007  r.  i ta be li  9  dla  2008  r.,  ob li czo ne  zo sta ły  od po wied nio  we dług  po da -
nych  wcze śniej  wzo rów,  w punk tach  od po wia da ją cych  śred niej  war to ści  do cho du  z da -
ne go  prze dzia łu  do cho do we go.
Da  ne z ta  bel 8 i 9 wska  zu  ją na to, że:
• po da tek  od do cho dów  oso bi stych  w prze dzia łach:  w 2007  r.  od 100  000,00  zł
do 105 000,00 zł i od 110 000,00 zł do 115 000,00 zł, na  to  miast w 2008 r. od 44 490,00
zł do 50 000,00 zł – nie jest po  dat  kiem pro  gre  syw  nym. Nie speł  nia on wa  run  ku pro  gre  -
syw no ści,  zgod nie  z któ rym  LP(x)  >  1.  Po nad to  na le ży  za uwa żyć,  że  w po zo sta łych  gra -
ni  cach do  cho  dów, tj. w 2007 r. od 10 000,00 zł do 45 000,00 zł oraz od 55 000,00
do 75 000,00 zł i od 80 000,00 zł do 85 528,00 zł, na  to  miast w 2008 r. od 15 000,00 zł
do 40 000,00 zł oraz od 60 000,00 zł do 80 000,00 zł i od 105 000,00 zł do 110 000,00 zł
jest  on  w nie wiel kim  stop niu  pro gre syw ny.  Naj więk szą  pro gre syw no ścią  cha rak te ry zu je
się ska  la po  dat  ko  wa dla do  cho  dów w 2007 r. z prze  dzia  łu od 0 do 10 000,00 zł oraz
od 85 528,00 zł do 100 000,00 zł i od 105 000,00 zł do 110 000,00 zł, w 2008 r. z prze  -
dzia  łu od 0 do 5000,00 zł oraz od 90 000,00 zł do 95 000,00 zł i od 110 000,00 zł
do 115 000,00  zł,  co  ozna cza,  że  w tym  prze dzia le  do cho do wym  naj bar dziej  zmniej sza -
ne  są  nie rów no ści  do cho dów;
• roz wa ża jąc  za ło że nie,  że  wa ru nek  pro gre sji  po dat ko wej  jest  speł nio ny  dla  RP(x) < 1,
obo wią zu ją ca  w ro ku  po dat ko wym  2007  i ro ku  po dat ko wym  2008  ska la  po dat ko wa  dla
po dat ni ków  mia sta  Sie dl ce  i je go  po wia tu  nie  by ła  zde cy do wa nie  pro gre syw na  dla  prze -
dzia  łu do  cho  do  we  go: w 2007 r. od 100 000,00 zł do 105 000,00 zł oraz od 110 000,00 zł
do 115 000,00 zł, w 2008 r. od 50 000,00 zł do 55 000,00 zł (mo  żna mó  wić o re  gre  syw  -
no ści  ska li  po dat ko wej  dla  tych  prze dzia łów). Wpo zo sta łych  prze dzia łach  do cho do wych
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ję ła  w nich  war to ści  w gra ni cach:  w 2007  r.  dla  prze dzia łów  do cho do wych  od 0
do 85 528,00 zł, tj. dla I. i II. prze  dzia  łu ska  li po  dat  ko  wej – 0,91–0,99, na  to  miast w II. prze  -
dzia le  ska li  po dat ko wej  – 0,71–0,82;  w 2008  r.  w I.  prze dzia le  ska li  po dat ko wej  – 0,92–
0,99, w II. prze  dzia  le – 0,92–0,98 i w trze  cim 0,73–0,92. Wo  bec te  go na  le  ży stwier  dzić,
że  w I.  i II.  prze dzia le  ska li  po dat ko wej  po da tek  do cho do wy  od osób  fi zycz nych  cha rak -
te ry zu je  się  nie wiel ką  pro gre syw no ścią,  cze go  nie  mo żna  przy pi sać  III.  prze dzia ło wi  ska li
po dat ko wej. 
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Ta be la  8.  Pro gre sja  zo bo wią zań  oraz  pro gre sja  resz to wa  w 2007  r.
Źró dło:  Ob li cze nia  wła sne  na pod sta wie  da nych  z sys te mu  PO LTAX  Urzę du  Skar bo we go  w Sie dl cach.
Rocz ny  do chód  brut to 
w zł
Śred nia  sto pa
po dat ku  w %
Krań co wa  sto pa
po dat ku  w % LP(x) RP(x)
I prze dział 
do cho do wy
po ni żej  5  000 0,57 3,01 5,28 0,97
5 000–10 000 2,38 6,54 2,75 0,96
10 000–15 000 4,00 5,39 1,35 0,99
15 000–20 000 4,39 7,74 1,76 0,96
20 000–25 000 5,14 5,23 1,02 0,99
25 000–30 000 5,16 8,58 1,66 0,96
30 000–35 000 5,69 9,01 1,58 0,96
35 000–40 000 6,12 9,76 1,59 0,96
40 000–43 405 6,49 11,04 1,70 0,95
II prze dział 
do cho do wy
43 405–45 000 6,76 9,36 1,38 0,97
45 000–50 000 6,93 12,69 1,83 0,94
50 000–55 000 7,49 13,71 1,83 0,93
55 000–60 000 8,04 11,18 1,39 0,97
60 000–65 000 8,28 13,83 1,67 0,94
65 000–70 000 8,70 9,24 1,06 0,99
70 000–75 000 8,74 14,96 1,71 0,93
75 000–80 000 9,14 17,40 1,90 0,91
80 000–85 528 9,61 11,54 1,20 0,98
III prze dział 
do cho do wy
85 528–90 000 9,73 27,58 2,83 0,80
90 000–95 000 10,63 29,74 2,80 0,79
95 000–100 000 11,60 36,88 3,18 0,71
100 000–105 000 12,88 6,43 0,50 1,07
105 000–110 000 12,59 38,25 3,04 0,71
110 000–115 000 13,75 7,93 0,58 1,08
115 000–120 000 13,50 29,03 2,15 0,82
po wy żej  120  000 18,443.  Opo dat ko wa nie  do cho dów  osób  fi zycz nych 
W pierw szym  prze dzia le  do cho do wym  w 2007  r.  roz li cza ło  się  pra wie  80%  wszyst -
kich  po dat ni ków  mia sta  Sie dl ce  i je go  po wia tu,  skła da ją cych  PIT -37,  w dru gim  po nad  14%
i trze cim  pra wie  7%,  co  przed sta wio no  w ta be li  10.
Na to miast  w 2008  r.,  zgod nie  z da ny mi  za war ty mi  w ta be li  11,  w pierw szym  prze -
dzia le  do cho do wym  roz li cza ło  się  pra wie  76%  wszyst kich  po dat ni ków  skła da ją cych  PIT -
-37,  dru gim  nie wie le  po nad  16%  i trze cim  nie wie le  po nad  8%.
Mo żna  stwier dzić  za tem,  że  udział  po dat ni ków  w po szcze gól nych  prze dzia łach  ska li
po dat ko wej  w oma wia nym  okre sie  był  po dob ny.  Z ta be li  10  i ta be li  11  wy ni ka,  że  w po -
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Ta be la  9.  Pro gre sja  zo bo wią zań  oraz  pro gre sja  resz to wa  w 2008  r.
Źró dło:  Ob li cze nia  wła sne  na pod sta wie  da nych  z sys te mu  PO LTAX  Urzę du  Skar bo we go  w Sie dl cach.
Rocz ny  do chód  brut to 
w zł
Śred nia  sto pa
po dat ku  w %
Krań co wa  sto pa
po dat ku  w % LP(x) RP(x)
I prze dział 
do cho do wy
po ni żej  5  000 0,56 3,58 6,39 0,97
5 000–10 000 2,82 5,98 2,12 0,97
10 000–15 000 3,96 7,19 1,82 0,97
15 000–20 000 4,94 7,09 1,44 0,98
20 000–25 000 5,42 7,03 1,30 0,98
25 000–30 000 5,72 7,00 1,22 0,99
30 000–35 000 5,91 8,92 1,51 0,97
35 000–40 000 6,32 8,43 1,33 0,98
40 000–44 490 6,55 13,74 2,10 0,92
II prze dział 
do cho do wy
44 490–50 000 7,32 13,97 1,91 0,96
50 000–55 000 7,98 7,26 0,91 1,01
55 000–60 000 7,92 15,14 1,91 0,92
60 000–65 000 8,50 10,19 1,20 0,98
65 000–70 000 8,63 12,48 1,45 0,96
70 000–75 000 8,89 12,97 1,46 0,96
75 000–80 000 9,16 11,81 1,29 0,97
80 000–85 528 9,33 16,95 1,82 0,92
III prze dział 
do cho do wy
85 528–90 000 9,75 18,47 1,89 0,90
90 000–95 000 10,20 28,29 2,77 0,80
95 000–100 000 11,16 25,10 2,25 0,84
100 000–105 000 11,83 25,47 2,15 0,85
105 000–110 000 12,45 19,22 1,54 0,92
110 000–115 000 12,77 36,29 2,84 0,73
115 000–120 000 13,69 27,44 2,00 0,84
po wy żej  120  000 17,90rów  na  niu do 2007 r. w 2008 r. zmniej  szył się udział po  dat  ni  ków w pierw  szym prze  dzia  -
le  po dat ko wym  z 78,83%  do 75,77%,  na to miast  zwięk szył  się  udział  po dat ni ków  w dru -
gim prze  dzia  le po  dat  ko  wym z 14,27% do 16,19% i w trze  cim z 6,90% do 8,04%. Na  le  -
ży  jed nak  za uwa żyć,  że  mi mo  wzro stu  udzia łu  po dat ni ków  w dru gim  prze dzia le  po dat -
ko wym,  ich  udział  w po dat ku  na le żnym  (za pła co nym)  spadł  o 0,31%. Wzrost  udzia łu  po -
dat ni ków  w trze cim  prze dzia le  zwięk szył  udział  w po dat ku  na le żnym  o 3,92%,  na to miast
zmniej sze nie  udzia łu  po dat ni ków  w pierw szym  prze dzia le  spo wo do wał  spa dek  udzia łu
w po dat ku  na le żnym  o 3,61%.
Po da tek  do cho do wy  od osób  fi zycz nych,  dzię ki  pro gre syw nej  ska li  po dat ko wej,  sys -
te mo wi  ulg  i zwol nień  po dat ko wych,  w tym  od li cze niu  od do cho du  skła dek  na ubez pie -
cze nia  spo łecz ne,  oraz  od li cze niu  od po dat ku  skład ki  na ubez pie cze nie  zdro wot ne,  jak  też
kwo cie  wol nej  od po dat ku  – ró żni cu je  wiel kość  ob cią żeń  po szcze gól nych  grup  po dat ni -
ków  i wpły wa  na re dy stry bu cję  do cho dów.  Po da tek  PIT  jest  ści śle  po wią za ny  z sys te mem
ubez pie czeń  spo łecz nych. Ta be le  12  i 13  przed sta wia ją  efek tyw ne  ob cią że nie  po dat kiem
do cho do wym  od osób  fi zycz nych  i ob cią że nia mi  pa ra po dat ko wy mi.  W 2007  r.  efek tyw -
na  sto pa  po dat ko wa  w pierw szym  prze dzia le  po dat ko wym  wy no si ła  4,78%,  w 2008  r.  zaś
5,23%, w dru  gim prze  dzia  le w 2007 r. wy  no  si  ła 8,05%, w 2008 r. zaś 8,30%, w trze  cim
prze  dzia  le w 2007 r. wy  no  si  ła 15,01%, w 2008 r. zaś 14,47%. Naj  więk  sza ró  żni  ca w punk  -
tach  pro cen to wych  mię dzy  krań co wą  staw ką  po dat ku  i efek tyw ną  sto pą  po dat ku  w 2007 r.,
jak  też  w 2008  r.  wy stą pi ła  w trze cim  prze dzia le  po dat ko wym  i wy no si ła  od po wied nio
24,99% i 25,53%. Wdru  gim prze  dzia  le ró  żni  ca ta za  rów  no w 2007 r., jak i w 2008 r. wy  -
no si ła  bli sko  22%,  a w pierw szym  od po wied nio  14,22%  i 13,77%. 
Wla tach  2007–2008  po dat ni cy  roz li cza jąc  się  na for mu la rzu  PIT -37  zmniej szy li  pod -
sta wę  opo dat ko wa nia,  ko rzy sta jąc  z ulg  po dat ko wych  od li cza nych  od do cho du,  jak  rów -
nież  zmniej szy li  ob li czo ny  po da tek  ko rzy sta jąc  z ulg  od li cza nych  od po dat ku.  W 2007  r.
naj  wię  cej po  dat  ni  ków, bo aż 14 780, a w 2008 r. 15 476, co sta  no  wi  ło w 2007 r. i w 2008 r.
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Ta be la  10.  Da ne  do ty czą ce  po dat ni ków  i pła co ne go  przez  nich  po dat ku  PIT  w ro ku  po dat ko wym  2007
Źró dło:  Ob li cze nia  wła sne  na pod sta wie  da nych  z sys te mu  PO LTAX  Urzę du  Skar bo we go  w Sie dl cach.
Pod sta wa  ob li cze nia  po dat ku  w zł Licz ba 
po dat ni ków
Struk tu ra 
w%
Po da tek 
na le żny  w zł
Struk tu ra 
w% po nad do
43 405 41 998 78,83 27 982 134,00 37,52
43 405 85 528 7 604 14,27 24 155 581,00 32,39
85 528 3 672 6,90 22 443 455,00 30,09
Ta be la  10.  Da ne  do ty czą ce  po dat ni ków  i pła co ne go  przez  nich  po dat ku  PIT  w ro ku  po dat ko wym  2007
Źró dło:  Ob li cze nia  wła sne  na pod sta wie  da nych  z sys te mu  PO LTAX  Urzę du  Skar bo we go  w Sie dl cach.
Pod sta wa  ob li cze nia  po dat ku  w zł Licz ba 
po dat ni ków
Struk tu ra 
w%
Po da tek 
na le żny  w zł
Struk tu ra 
w% po nad do
44 490 42 122 75,77 33 769 512,00 33,91
44 490 85 528 8 999 16,19 31 939 801,00 32,08
85 528 4 474 8,04 33 862 405,00 34,01bli sko  28%  po dat ni ków  roz li cza ją cych  się  z oma wia ne go  po dat ku  na oma wia nym  for mu -
la rzu  – od li czy ło  ulgę  na dzie ci  w ra mach  od li czeń  od po dat ku.  Po zo sta łe  od li cze nia  od po -
dat ku  cie szy ły  się  znacz nie  mniej szym  za in te re so wa niem  po dat ni ków,  choć  rów nież  po -
ja wia ły  się  w ze zna niu  PIT -37.  Wśród  od li czeń  od do cho du  du żą  po pu lar no ścią  cie szy ły
się  od li cze nia  wy dat ków  na ce le  re ha bi li ta cyj ne  oraz  wy dat ków  zwią za nych  z uła twie niem
wy ko ny wa nia  czyn no ści  ży cio wych  oraz  od li cze nia  wy dat ków  z ty tu łu  użyt ko wa nia  sie -
ci  In ter net  w lo ka lu  (bu dyn ku)  bę dą cym  miej scem  za miesz ka nia  po dat ni ka.  Po zo sta łe  od -
li cze nia  cie szy ły  się  mniej szym  za in te re so wa niem  ze  stro ny  po dat ni ków.  Z od li czeń  od do -
cho  du łącz  nie sko  rzy  sta  ło w 2007 r. 17,36% (9251) po  dat  ni  ków, w 2008 r. 21,93% (12 194)
po dat ni ków.  Oso by  ko rzy sta ją ce  z od li czeń  od do cho du,  w 2007  r.  zmniej szy ły  pod sta -
wę opo  dat  ko  wa  nia śred  nio o 1036,77 zł, na  to  miast w 2008 r. o 1058,87 zł.
Za koń cze nie
Na pod sta wie  przed sta wio nych  roz wa żań  mo żna  wy cią gnąć  wnio sek,  że  sys tem  po -
dat ku  do cho do we go  od osób  fi zycz nych  dla  znacz nej  więk szo ści  po dat ni ków  mia sta  Sie -
dl ce  i je go  po wia tu,  roz li cza ją cych  się  na for mu la rzu  PIT -37,  jest  pro gre syw ny.  Wska zu -
je  na to  sto pień  ob cią żeń  z ty tu łu  oma wia ne go  po dat ku  w la tach  2007–2008,  któ ry  dla  tej
gru py  po dat ni ków  rósł  w mia rę  wzro stu  do cho du. Wska zu ją  na to  rów nież  ob li cze nia  miar:
pro gre sji  zo bo wią zań  oraz  pro gre sji  resz to wej.  Na le ży  jed nak  zwró cić  uwa gę  na fakt,  że
pro gre syw ność  po dat ku  do cho do we go  od osób  fi zycz nych  nie  dla  wszyst kich  prze dzia -
łów  do cho do wych  jest  jed na ko wa.  Mia no wi cie  dla  I.  i II.  prze dzia łu  ska li  po dat ko wej,  po -
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Źró dło:  Ob li cze nia  wła sne  na pod sta wie  da nych  z sys te mu  PO LTAX  Urzę du  Skar bo we go  w Sie dl cach.
Ta be la  12.  Efek tyw na  sto pa  po dat ko wa  we dług  prze dzia łów  ska li  po dat ko wej  po dat ni ków  roz li cza ją cych
się  na for mu la rzu  PIT -37  w ro ku  po dat ko wym  2007
Pod sta wa  ob li cze nia  po dat ku  w zł Staw ka  po dat ku
(krań co wa  sto pa
po dat ko wa)  w %
Efek tyw na  sto pa
po dat ko wa  w %
Ró żni ca 
w punk tach  pro -
cen to wych  (3–4) po nad do
43 405 19 4,78 14,22
43 405 85 528 30  8,05 21,95
85 528 40 15,01 24,99
Źró dło:  Ob li cze nia  wła sne  na pod sta wie  da nych  z sys te mu  PO LTAX  Urzę du  Skar bo we go  w Sie dl cach.
Ta be la  12.  Efek tyw na  sto pa  po dat ko wa  we dług  prze dzia łów  ska li  po dat ko wej  po dat ni ków  roz li cza ją cych
się  na for mu la rzu  PIT -37  w ro ku  po dat ko wym  2008
Pod sta wa  ob li cze nia  po dat ku  w zł
Staw ka  po dat ku
w%
Efek tyw na  sto pa
po dat ko wa  w %
Ró żni ca 
w punk tach  pro -
cen to wych  (3–4) po nad do
44 490 19 5,23 13,77
44 490 85 528 30  8,30 21,70
85 528 40 14,47 25,53da tek  do cho do wy  od osób  fi zycz nych  jest  w nie wiel kim  stop niu  pro gre syw ny,  na to miast
naj więk szą  pro gre syw no ścią  cha rak te ry zu je  się  w III.  prze dzia le,  co  ozna cza,  że  w tym
prze dzia le  do cho do wym  naj sil niej  ob ni ża ne  są  nie rów no ści  do cho dów.  Po nad to  w prze -
dzia  łach do  cho  dów od 100.000,00 zł do 105 000,00 zł i od 110 000,00 zł do 115 000,00
zł w 2007 r. oraz od 50.000,00 zł do 55.000,00 zł w 2008 r., sys  tem po  dat  ku do  cho  do  we  -
go  od osób  fi zycz nych  jest  re gre syw ny,  gdyż  tu  sto pa  ob cią że nia  z ty tu łu  po dat ku  do cho -
do we go  od osób  fi zycz nych  ma le je  w mia rę  wzro stu  do cho du,  na co  rów nież  wska zu ją
ob li czo ne  mia ry  pro gre sji  zo bo wią zań  oraz  pro gre sji  resz to wej. 
Re asu mu jąc,  na le ży  wy cią gnąć  wnio sek,  że  po da tek  do cho do wy  od osób  fi zycz nych
pła co ny  przez  po dat ni ków  roz li cza ją cych  się  w US  Sie dl ce  w oma wia nych  la tach,  wpły -
wał  na wy so kość  i zró żni co wa nie  do cho dów  je go  po dat ni ków,  ale  nie  w jed na ko wym  stop -
niu,  mi mo  nie licz nych  już  ulg  po dat ko wych.  W naj więk szym  stop niu  do ty czył  on  po dat -
ni ków  z grup  spo łecz nych  o wy so kich  do cho dach. 
W przy pad ku  ob cią żeń  pa ra po dat ko wych  na le ży  stwier dzić,  że  skład ki  na ubez pie -
cze nia  spo łecz ne  ma ją  cha rak ter  re gre syw ny.  Sto pa  ob cią że nia  z ich  ty tu łu  mi ni mal nie  ma -
le je  w mia rę  wzro stu  do cho dów  po dat ni ków.  Na to miast  w przy pad ku  ana li zo wa nych  skła -
dek  na ubez pie cze nie  zdro wot ne  uzy ska ne  wy ni ki  do ty czą ce  prze cięt nych  stóp  ob cią żeń
z ty tu łu  te go  ubez pie cze nia  wska zu ją  je go  pro por cjo nal ny  (li nio wy)  cha rak ter.
Prze pro wa dzo na  ana li za  po dat ku  do cho do we go  od osób  fi zycz nych  funk cjo nu ją ce -
go  w la tach  2007–2008  po zwa la  na sfor mu ło wa nie  na stę pu ją cych  wnio sków:
•  zde cy do wa na  więk szość  po dat ni ków  znaj du je  się  w pierw szym  prze dzia le  ska li  po -
dat ko wej,  ob li cza jąc  po da tek  we dług  naj ni ższej  staw ki  krań co wej  19%.  Dla  tej  gru -
py  po dat ni ków  oma wia ny  po da tek  na bie ra  cech  po dat ku  li nio we go  ze  staw ką  19%,
•  w 2007  r.  po dat ni cy  Urzę du  Skar bo we go  w Sie dl cach,  roz li cza ją cy  się  na for mu la -
rzu  PIT -37,  znaj du ją cy  swo je  miej sce  w III.  prze dzia le  do cho do wym,  sta no wi li  6,90%
ogól nej  licz by  oma wia nych  po dat ni ków,  a ich  udział  w po dat ku  na le żnym  kształ -
to wał  się  na po zio mie  30,09%.  Po dob nie  w 2008  r.  po dat ni cy  roz li cza ją cy  się  na for -
mu la rzu  PIT -37  sta no wi li  w III.  prze dzia le  do cho do wym  8,04%  ogól nej  licz by  tych
po dat ni ków,  a ich  udział  w po dat ku  na le żnym  kształ to wał  się  na po zio mie  34,01%.
Wska zu je  to  za tem  na ist nie nie  pro gre sji  po dat ku  do cho do we go  od osób  fi zycz nych.
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Sum ma ry
The article tried to define the features of income tax from natural persons and its
influence on the tax load for taxpayers. It also presented the significance of national and
health insurance in terms of the financial load. The theses suggested by N. Kakwani and
P.J. Lambert were used in the realization of the subject. The source information presented
in the article was the data concerning taxpayers paying their Personal Tax Income for the
years 2007–2008 in the revenue office in Siedlce.
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